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卡森·麦卡勒斯（Carson McCullers, 1917—1967）从上个世纪 30 年代中期便开始小
说创作生涯，40 年代达到创作巅峰期，接连发表了《心是孤独的猎手》（1940）、《金色眼
睛的映像》（1941）、《伤心咖啡馆之歌》（1943）、《婚礼的成员》（1946）等四部中长篇小
说力作，晚年又在病榻上沥血倾情完成长篇小说《没有指针的钟》这部直面南方历史的封
笔力作，这些作品取得的公众反响无论毁誉都为她赢得了不俗的文学声誉。然而，通常为
公众所忽略的是，短篇小说及散文创作贯穿她的文学生涯始终。一方面，其笔下的短篇小
说散见于《纽约客》《女士》《哈泼时尚》等美国著名期刊杂志，几度获得颇为重要的文学
奖项，其中《赛马骑师》《树·石·云》《旅居者》等三篇分别于 1942、1944、1951 年被
收入《欧·亨利纪念奖年度获奖小说集》，《家庭困境》于 1959 年被收入新批评学派理论
家克林斯·布鲁克斯和罗伯特·潘·沃伦编写的著名教科书《理解小说》（Understanding 
Fiction），《谁见过风？》（1955）入选 1960 年《〈小姐〉杂志最佳短篇小说 40 篇》，等等。
另一方面，《瞧着归家路啊，美国人》（1940）、《吾邻，布鲁克林》（1941）、《我们打了条
幅——我们也是和平主义者》（1941） 、《低下我们的头》（1945）等时政评论杂文承载着
麦卡勒斯对美国民族性的洞见卓识，彰显了她与“美国精神”息息相通的思想源泉；《俄国
现实主义文学与美国南方文学》（1941）、《我是怎样开始写作的》（1948）、《孤独，一种美
国式疾病》（1949）、《想象力共享》（1950）、《创作笔谈：开花的梦》（1959）等有关作家
与写作的散文则为广大读者了解她的创作思想打开一扇窗口。可以说，这些不同文类的作
品作为麦氏“精神隔绝”主题的多重变奏，共同打造了一个“精神隔绝”的多维空间。本文
围绕麦卡勒斯文集《抵押出去的心》及《伤心咖啡馆之歌》中收录的短篇小说及散文创作集
中展开论述，重点探讨“边缘视角”在其作品中的主题意义。
一、麦氏短篇小说的“边缘视角”
对于大多数美国读者和评论家而言，麦卡勒斯的短篇小说技艺在《伤心咖啡馆之歌：
麦卡勒斯中短篇小说集》（1951）之中初见端倪，并且集中体现于她身后出版的、由其妹史
密斯（Margarita G. Smith）编辑的文集《抵押出去的心》（The Mortgaged Heart, 1972）。前
者除中篇小说《伤心咖啡馆之歌》以外，还包括了《神童》《赛马骑师》《席林斯基夫人与芬
兰国王》《旅居者》《家庭困境》《树·石·云》等六个短篇佳作，次年再版时增加了《焦虑
不安的孩子》（又译《鬼魂附体的男孩》）；后者则包含了十四个短篇小说（分为早期和中后
期两类），以及十五篇散文、五首诗歌，外加《心是孤独的猎手》的一份初期构思提纲《聋哑
人》。同年推出的还有伦敦巴里-詹金斯出版社的《麦卡勒斯中短篇小说集》。1987 年，由
卡尔（Virginia Spencer Carr）为之作序的《麦卡勒斯作品集》出版，其中收录了麦卡勒斯笔
下的全部十九篇短篇小说代表作。
如詹姆斯（Judith Giblin James）所说，欧美评论界对麦氏短篇小说的全面关注完全是由
在她过世后才推出的这几部小说集而引发的，最初其文学价值被普遍贬低，仅被视同于“文
学传记”，或被当作初学者修习英文写作的中学教材，多用以探索其文学成长历程，揭示其小
说创作主题和形式的渐次形成过程，甚至被看成这位“神童”作家的“平庸一面”的有力佐证
（165-66）。同时也由于小说集的出版时间错过了美国短篇小说研究在 20世纪五六十年代
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的高峰期，麦卡勒斯因此未能像奥康纳、韦尔蒂等同时代南方女作家那样在这个领域获得一
席之地。其结果是，麦氏短篇小说长期以来一直并未得到学术界的足够重视，以至于相关研
究至今也未能形成体系；除了卡尔在《理解卡森·麦卡勒斯》（1990）一书中给出的专门章节
以外，为数不多的评论文章多半仅仅聚焦于《神童》《赛马骑师》《树·石·云》《家庭困境》
《旅居者》等少数几个获奖短篇（qtd. in James 169）。从中国知网的文献收录情况来看，国内
学者的麦卡勒斯短篇小说批评现状亦大抵不过如此。一方面，相关研究起步较晚，成果数量
偏少，从 2011 年至今仅能查到期刊论文七篇；另一方面，研究者所涉及的短篇小说篇目也相
对集中。其中，三篇关于《旅居者》的论文分别聚焦于小说的精神分析、文本结构和主人公的
逃离意识等方面；两篇关于《家庭困境》的论文均为女性视角的探索，其中一篇也涉及到《被
附身的男孩》（即上文提到的《焦虑不安的孩子》）；另有《树·石·云》与《神童》相关论文各
一篇，前者对作品进行了爱与孤独的主题研究，后者则在舍勒的情感与价值等级秩序的框架
下分析了少女主人公叛逆行为背后的心理动因。
事实上，得到西方评论界最多关注的是这些短篇小说与麦氏长篇小说之间的关联和区
别；前者“不是被当成值得单独评价的独立艺术品来对待，而是往往太过经常地被主要用
作 [后者的 ]素材”（James 166-67）。在谈到麦氏短篇小说与她笔下的中、长篇小说之间
的不同之处时，菲利普斯（Robert S. Philips）曾经指出，与后者的哥特式怪诞相比，前者则显
得更为内敛，人物塑造方面不再突出强调像聋哑人辛格、驼背侏儒李蒙、绝症患者马龙等畸
零人身上的生理缺陷、身心疾患等，而是着力刻画那些被境遇所困的普通人；借用这位评论
家的话语表述，“我们看到的不再是 [有缺陷的 ]畸零人，取而代之的是一种内心的沦陷”
（Philips 66）。而在笔者看来，麦氏短篇小说创作在“精神隔绝”的主题表现上与她的中、长
篇小说代表作是一脉相承的，其写作手法在很大程度上也有着异曲同工之妙，甚至比后者
更为充分地体现出麦卡勒斯所谓“边缘视角”的形成与发展。
从理论上讲，视角（或曰叙述视角）是与小说叙述者相关的一个重要写作技巧，由美国
现实主义小说家、现代小说理论奠基人詹姆斯（Henry James）在 1907 至 1909 年间的多部
小说序言里作为小说批评的一个关键性概念提出，具体是指小说作品的叙述角度（主要包
括透过谁的眼睛来观看、通过谁的声音去讲述这两个层面），体现了作者与叙述者的关系，
即作家以何种身份充当作品的叙述者，并且传达出何种立场、世界观和价值观。具体到麦
卡勒斯的“边缘视角”，首先需要再次重申对于这一概念界定来说至关重要的三个要点——
创作题材、写作手法、主题表现，而这正是麦氏“边缘视角”的主要构成要素。其一，在创作
题材方面，麦卡勒斯往往会从弱势群体的角度出发，置身于边缘人群之中，向主流价值发出
挑战；其二，从写作手法上看，麦卡勒斯是南方哥特文学流派的代表人物之一，其作品以怪
诞性、陌生化的元素著称；其三，关于主题表现，“精神隔绝”已成为麦氏作品的一个标签，
她将孤独的文学表述推到了无以复加的极致。
此外，叙述者的局外人身份和意识在其作品中起着明显的主导作用。以几部长篇小说
代表作为例，《心是孤独的猎手》中的咖啡馆主人比夫是个性格兼有女性气质的中年男子，
中外评论界大多将其看作双性同体的范例；《金色眼睛的映像》中那位刻意压制自身同性恋
倾向的中年军官潘德腾上尉、《婚礼的成员》中的“假小子”型花季少女弗兰淇、《没有指针
的钟》中暗恋蓝眼睛黑人的青涩少年杰斯特等主人公也都有着相同的性别特质，并且分别承
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载着各部作品的思想内核；《伤心咖啡馆之歌》中作为叙事主体的小镇群体对畸恋者流露出
旁观者所特有的模棱两可的道德立场，并以民谣所特有的众声喧哗方式发出了身处南方社
会底层的劳苦大众的声音，本质上是集内化了统治阶层价值观的受虐者、仍然富于淳朴同情
心的施虐者二者于一身的矛盾体。可以说，他们无一例外地充当了麦氏“边缘视角”的载体。
当代著名西方后现代理论家斯皮瓦克（Gayatri C. Spivak）在《底层人能说话吗？批评
与回应》一文中提出，“底层人处于差异的空间之中”；她声称，“不是把底层人作为一种
差异状态来理解，从而开始我对底层人的研究，而是在这里打造一个可能的基础，以便不让
底层人把底层状态作为正常状态来接受”（247）。麦卡勒斯在短篇小说中将其犀利的审视
目光转向了“那些被境遇所困的普通人”，以怪诞为特征的外部视角被细腻的心理描写所
代替，让这些处于困境的小人物发出自己内心的声音，通过其自身对差异的强烈感受来表
现他们“内心的沦陷”。比如，《神童》中少女自我意识的萌发使其在顿悟时刻意识到自身
与他人之间的界限，对原本熟悉的环境顿生一种陌生感，细微的差异在她眼中突然成倍放
大，如同显微镜下现形的游丝细缕；《旅居者》中在纽约短暂逗留的单身中年男子偶遇前妻
并应邀前去做客，前妻一家的日常生活反衬出他自己的孤单脆弱，赋予他旁观者的视角和
闯入者的身份；《家庭困境》中被酗酒妻子和年幼孩子拖累的丈夫内心充满了情与欲的矛
盾，婚姻中的孤独使其不堪重负，而他对妻子“深情而又复杂的爱”却使其欲罢不能（《伤心
咖啡馆之歌》138）；《西八十街区廊道》里栖身于廉租公寓的少女热衷于对邻居的近距离
观察，充满好奇地审视着生活在社会底层的这些熟悉的陌生人的绝望生活，在孤独中满怀
希望地期待着一个红头发男人带来改变，直到这个男人搬家离去，可是什么也没有发生；
《就像那样》中的十三岁少女从刚刚步入成年的姐姐身上敏锐地察觉到成人世界的痛苦，
她不能理解却“又害怕询问”，于是在前所未有地孤独体验中期盼“自己一生都停留在十三
岁上”（《抵押出去的心》39）；《通信录》则更为直接地以书信的形式暴露了少女与外部世
界交流的渴望，以及受挫后的强烈幻灭感。
总之，与前述中、长篇小说相比，麦卡勒斯在短篇小说中对“边缘视角”的文本建构应
该说更为明显，对于差异性体验的描述将内部视角与外部视角完美结合，凸显了斯皮瓦克
所谓“底层状态”的非正常性，同时也更加有效地将麦氏“精神隔绝”主题以及相应的“越
界冲动”表现得淋漓尽致。
二、“精神隔绝”与边界划分
“边界”是与“边缘视角”密切相关的一个概念，因为从逻辑上讲边界划分是确定边缘
和中心的必要前提，而这在笔者看来正是“精神隔绝”的根源所在。那么，20 世纪上半叶
南方社会生活的中心究竟何在？为了厘清这个问题，首先需要说明的是麦卡勒斯的创作背
景。由于麦氏生活其时正值美国南方从种植园农业经济向工业化发展的社会转型后期，因
此其作品所呈现的南方小镇并非一个静态的单一化抽象场所，也非一个单向度的概念化空
间，而是美国南方社会中处于工业化转型期的城镇。20 世纪初期，数千座拥有五千名以下
居民人口、以商业和制造业为经济主体的小城镇遍布于美国各地，地域差异衍生出种类繁
多的小镇模式。南方小镇的历史发展轨迹不同于其他区域。内战前的南方大部分地区仍
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是建立在种植业和奴隶制基础上的传统农耕社会，小镇这种社群组织和区域自治形式很难
得到正常发展。内战以后，到了 19 世纪末 20 世纪初，工业化进程彻底摧毁了南方诸州赖
以生存的种植园经济，南方人口的地区分布逐渐发生改变，促进了南方小镇趋同于北方的
城市化进程。美国史学者黄虚峰指出，“与其说转型时期的南方是城市化，不如说是城镇
化，大城市的相对缺乏强化了小规模城镇的中心地位”（282），对此本文不做区分。
麦氏笔下勾勒的南方社会多以其故乡——位于佐治亚州西部的小镇哥伦布为原型，而
对于令这位天才女作家“爱恨交加的南方家乡”（Carr 13），传记作家卡尔在她那部厚重的麦
卡勒斯权威传记《孤独的猎手》中是这样描述的：“哥伦布是一个正在崛起的边境小镇，坐落
在佐治亚和阿拉巴马之间的查塔呼齐河的东岸。作为南方第一批规划社区，它在 1828 年被
镇长包租了下来……最终发展成为美国南方经贸和交通中心”；到了 1891 年，它已成为“一
个有众多作坊的繁荣小镇，具有南方社会典型的阶层特征：许多富裕的作坊主、大量极端贫
穷的白人和黑人（白人是作坊工人和佃户，黑人占了总人口的三分之一，做仆人和苦力）和少
量的中产阶级”（18）。这座以贫富分化显著、“阶级意识很强”（33）为特征的日趋工业化的
小镇承载着南方社会转型期的新旧价值冲突，构成了麦氏小说创作的灵感之源和原型背景。
在麦卡勒斯的多部作品里，尤以中、长篇小说更为突出，小镇以不同的形式存在，形态
或隐或现，规模或大或小，城市化的发展阶段也略有不同。这些以棉纺业为主的小镇带着
南方社会转型时期的深刻烙印，在社会形态上呈现出较为显著的两面性。一方面，“被北
方‘同化’的过程中南方并未丧失自身的特性；在社会生活领域，南方在物质上基本上接受
了北方主导的工业化与现代化的成果，而在非物质层面，新南方人依然是南方人，依然保持
了他们祖辈长期培育而成的南方特性”（余志森 4）。另一方面，“城市以其区别于农村的
环境、文化传递给南方人一种区别于旧南方的精神，从而使南方人不仅在生活方式上，而且
在思想观念上受到强大冲击”（黄虚峰 231-32）。事实上，“在最初的棉纺厂里，工人拷贝
着农村的生活方式，工厂主拷贝着种植园主的管理方式。……随着现代化的管理代替人情
化的家长主义管理模式，随着机器时代的到来，随着新一代纺织工人的成长，随着城市的诱
惑超过对农村的依恋，棉纺村逐渐演变成棉纺镇，南方的纺织工人完成了从乡下人到城里
人的蜕变”（203）。也就是说，在工业化大生产的冲击下，旧南方社会体制、生活方式和文
化范式均已日渐衰亡，权力关系的新旧更迭正在棉纺小镇上悄然展开，而新南方的价值体
系尚未尘埃落定。在商品经济体制下，镇民们的经济压力陡然变得沉重起来，新的贫富分
化打破了南方社会传统的原有等级体制。同时，小镇的生活方式已被打上了鲜明的商业化
印记，收音机、霓虹灯广告、游乐场、汽车与火车等现代城市生活的标准化符码也逐渐入侵
并主导了镇民们的日常生活，代表了工业化所催生的一种特定的大众文化模式。此外，就
连人际交往原则也彰显了资本运作机制背后的工具理性逻辑。在托克维尔关于“精神隔
绝与竞争资本主义密切相关”的推论基础上，布劳顿（Panthea Reid Broughton）指出，“单
一工业经济的小镇沉闷得令人绝望，在这种条件限定下人们不仅习惯于囤积钱财，而且吝
惜自身的付出。……与世界及他人打交道的标准模式是交易。……在与他人的一种开放
式的、索取与付出的双向关系中付出灵魂具有太大的风险；更为安全的权宜之计是仅向他
人索取，而不必冒被攫取的风险”（37）。
这样看来，在很大程度上，麦氏“精神隔绝”主题集中体现的是这位南方女作家对美国
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南方社会在“后内战时期”的现代性价值转换所做出的文学回应。与之不无关系，其短篇小
说的重心从她惯常为中、长篇小说设定的小镇背景有所偏离，更多接近于城市生活。言及美
国文化中大城与小镇之间的二元对立关系，美国学者杰克尔（John A. Jackle）指出，二者“在
美国经验中的刻板形象恰好分别位居一个想象的社会等级阶梯的对立两极——在社会关系
中，前者多为一个冷漠而缺乏人情味的场所，后者则是一个温暖的人性化社群所在”。他援
引 20世纪初期最有影响力的社会学家、德国学者齐美尔（Georg Simmel）的观点，认为都市
惯常“被看作一大群独立个体，各自在以不同的方式实施社交回避，尤其是在公共场所”，而
小镇“由于在有限的地理区域里互动交往的人口有限，往往不会带来过分的社交负担”，因此
“理想化的小镇被比作一个互相关爱的大家庭，都市则被描绘成一个充斥着相互疏离的个体
的场所”。相应地，都市人格多以缄默冷淡、开拓创新、个性求变为特征，传统意义上的小镇
人格却更多表现出温暖友爱、因循守旧、从众求同的特质；后者在以刘易斯（Sinclair Lewis）的
小说《大街》（Main Street, 1920）为代表的美国小镇文学中多有反映。麦卡勒斯出生、成长于
南方小镇，却工作、生存于都市纽约，因而游离于两个空间之外。这种独特的个人经历使她
认识到在变迁时代的历史动荡中乡村与城市两种价值观的相互冲突，并获得了得天独厚的
优势条件来感受二者之间的关联。这种“边界”空间中的个人成长经验，使她得以在精神层
面上打通二者之间的壁垒，从空间介入的角度来呈现时代经验，既可立足于“乡镇”来审视
“城市”，又能立足于“城市”来审视“乡镇”，从而更加充分地再现现代性的价值转换。
在这样一个大前提下，麦卡勒斯的短篇小说多聚焦于价值转换给个体带来的现代性体
验，及其造成的边缘化心理，以及由此导致的人际隔阂，具体表现为被爱人遗弃的恐惧感、
遭群体排斥的失落感、被社会异化的疏离感。它们分别涉及到个体成长过程不同阶段的人
际纠葛，包括青少年与父母、兄弟姐妹、朋友、师长之间，成年人的婚姻家庭、亲情友情等。
除了心理因素以外，其中隐含的是城市生活中的社会、道德、伦理、文化等共同构成的边界。
首先是社会身份边界。在城市生活之中，个体的身份划定往往由其身处的社会阶层
起主导作用，包括居住环境、职业、社交圈等元素，这里分别以《西八十街区廊道》《赛马骑
师》《马奥尼先生与艺术》为例。《西八十街区廊道》通过少女对周围邻居的细致入微的观
察，将个体孤独融入城市底层人群的群体隔绝之中，使个体与群体的命运紧密地联系在一
起；《赛马骑师》透过正在餐厅进餐的教练员、经纪人和阔佬三人对赛马骑士的刻意忽略和
轻蔑议论，突出了后者位居社会底层的卑微地位；《马奥尼先生与艺术》则聚焦于男主人公
在音乐会上不合时宜的掌声所带来的耻辱和他人的排斥，进一步划定了粗俗的新富阶层与
高雅的上流社会之间的界限。
其次是个体心理边界。在个体的身份认同方面，自我与他人之间心理边界的划分是现
代性身份观的一个重要特征。如美国当代著名学者亨廷顿所讲，“为了建立关于‘我们’
的‘认同’，必须寻找对立面，建构‘敌人’，从对‘敌人’的想象中寻求我们自身的形象；在大
部分情况下，认同都是建构起来的概念；人们是在程度不同的情况和压力下，决定自己的认
同的”（34）。对于《旅居者》中的男主人公而言，旅居国外的漂泊者身份使得重返故国故
乡之旅一下子变得如同误入陌生之境，不经意间邂逅前妻并闯入她的家庭生活更使他愈
发感到自身生活的缺失，而构成对立面的正是重新组建起幸福家庭的前妻一家。他的自
我意识始终暴露在对方的反衬之下，其“他者”身份由此变得格外鲜明起来：他“突然觉得
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自己成了一个旁观者——巴莱一家人中的一个闯入者。……他自己的生活似乎过得如此
孤单，活像一根脆弱的支柱，几乎没能撑起岁月的残骸中的任何东西”（《伤心咖啡馆之歌》
117），于是在回家后他“怀着内在的绝望感”紧搂住现任同居女友的孩子，“仿佛跟他的爱
同样变化多端的一种情绪是能够主宰时代的脉搏似的”（124）。同样地，《就像那样》中
的少女在观察姐姐的成人化转变的同时，也经历了这样一个陌生化的自我认同过程：随着
童年与成年之间的鸿沟逐渐加大，原本亲密无间的姐妹之间日渐疏离，对方从先前所熟悉
的镜像自我转化成了对立面，而自我与之对照产生的差异感使她不由得产生了一种抗拒成
长的“他者”心理。
再者是道德伦理边界。如前所述，城市生活助长了人际关系的复杂化倾向，这给个体
带来了一定的道德伦理危机；城市人际交往法则尤其为性质不同的关系限定了不同的人际
距离。《神童》中的少女曾与钢琴老师一家亲密无间，几乎被当作家庭成员，但青春期开始
萌动的性意识改变了少女的心态，乱伦冲动促使其匆忙逃离了危险之境。与之反向而行，
《家庭困境》中的男主人公则因妻子酗酒而失去了家的感觉，下班后不得不担负起照顾两
个年幼孩子的家务琐事，亲情日渐疏离，使之欲罢不能的唯有勃发的肉体欲望。道德伦理
的纠结所引发的孤独感是二者共同的心理体验。
最后是族群文化边界。与城市生活的多元兼容性相比，文化差异通常会在乡镇背景的
反衬下得以强化。由于麦氏短篇小说里有色人种角色的缺失，这一点正如吴（Cynthia Wu）
所总结的那样表现为白人内部的族群差异，特别是东欧犹太人的形象在麦氏作品里反复出
现多次（45）。例如，《神童》里的钢琴教师一家是讲德语的外来移民，而笼罩全篇的“异国
情调”正是少女主人公界定自我身份的心理标尺：她先是渴望在这样一个非本土的另类关联
中获得身份认同，然后这在她的性意识萌发过程中又带上了色情的意味。《席林斯基夫人与
芬兰国王》中女主人公的跨国身份和经历赋予她和她的家庭一种保持差异的特权，但同事毫
不留情地当面拆穿她有关芬兰国王的谎言，从而消解了她依靠差异特权在自己和他人之间
划定的那条带给她安全感的身份界限，使她看上去就像“整个内心世界分崩离析变得粉碎”
（《伤心咖啡馆之歌》 109）。《外国人》中的“犹太佬”旅行者两年前刚刚逃离德国，在驶往南
方的长途汽车上时刻保持警觉，虽然小心地维护这身份边界，不肯向陌生人透露自己的外国
人身份和来历，但在细微的观察中敏感地察觉到同行者各自的苦难和忧伤，并感受着彼此之
间的无形关联；隔绝与越界在此处近乎完美地合而为一。
从本质上看，20 世纪上半叶兴起并盛行的现代主义是一个奇特的矛盾结合体：现代
派艺术家一边致力于打破传统，超越常规，一边于无序中寻求秩序，以重塑秩序为己任，企
图通过艺术活动来再造“后尼采时代”的确定性。麦卡勒斯作品所体现的边界划分便是一
个很好的例证。她通过“精神隔绝”的主题表现极力展现现代性对美国南方传统生活方式
造成的巨大冲击；与此同时，她又在划分边界之后传达了一种带来隐秘快感的越界冲动。
难得的是，在麦氏作品中，这两条线索并行不悖。
三、空间疏离的文本建构
布兰特利（Will Brantley）在《卡森·麦卡勒斯与南方女作家的非虚构散文》一文中评论
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道：“她的小说需要一位主动而不是被动的读者，如果读者由于没看懂或被冒犯而拒绝接受
她所提出的挑战，那么她也只能面对那些愤世嫉俗和残忍粗暴的指控了”（5）。的确，麦卡
勒斯在其短篇小说浓缩的有限篇幅里向读者提出了更多的挑战，文本的丰富性需要读者的
积极参与才能得到更有效的发掘。如果说“精神隔绝”的主题表现要借助于作品的时间线
索，那么其文本建构则是更多通过隔阂的空间隐喻，这里的空间可分为以下两类：一是私人
空间，主要是家庭和住所；二是公共空间，具体包括咖啡馆、酒吧、旅馆、长途客车，以及各种
社交场合。前者的异化潜质给人际关系带来了威胁；后者作为城市空间意象则可被看作美
国南方社会转型期的新兴文化空间的具体例证，充当了新旧价值体系冲突的主要载体。
家庭构成了麦氏短篇小说的主要私人空间，《神童》《家庭困境》《就像那样》《焦虑
不安的孩子》以及《西八十街区廊道》等篇目都是在家庭或私人住所的场景下展开故事情
节的。然而，不同于传统家庭，由于生活方式的改变，现代家庭遭遇了一场陌生化的危机，
亲情变得脆弱而不堪一击，不再像往昔那样是一座坚不可摧的城堡，而这破坏的力量恰恰
来自家庭内部，每个成员的命运都折射出社会变迁的异己力量。比较典型的如：《家庭困
境》和《谁见过风？》里面由酗酒而导致的家庭功能丧失、亲情关系沦陷；《焦虑不安的孩
子》中目睹了抑郁母亲自杀未遂的场景之后孩子所遭受的心灵创伤及其惶惶不可终日的
生存状态。这些都把家变成了令人不安的陌生领地。
与之具有异曲同工之处，作为公共空间的旅馆也见证了人际关系的灾难性坍塌。《旅
居者》一开头，短暂回国返乡的旅法男子，寄居纽约旅馆，梦境中却身在遥远的罗马，这种
孤独感为全篇定下了基调。异地漂泊的经历不禁使其“眼前闪过了生活的无序与混乱：一
个又一个城市的更迭，短暂爱情的嬗变；还有时间，那岁月邪恶的滑奏，时间永远都是在起
着变化”（《伤心咖啡馆之歌》 123），空间与时间如此共谋构成了现代性的主旋律。《波尔
蒂》恰如其分地将旅馆作为故事发生的主要场所，男主人公前来拜访女提琴家，也是他的
暗恋对象，终于鼓足勇气打算跟她表白，而她却若无其事、喋喋不休地对他讲起自己的新
近暗恋对象，直到他感觉“仿佛有一围薄霾笼罩了房间里的一切”（麦卡勒斯，《抵押出去
的心》 25）。颇具讽刺意味的是，旅馆房间里近在咫尺的爱人，心与心之间的距离却相隔天
涯，俨然遥不可及。
咖啡馆在麦卡勒斯的多部作品里反复出现并在情节设置上占据主导地位，它既是故事
发生的核心场所，又是一个极具主题表现力的空间意象。如《心是孤独的猎手》中的“纽约
咖啡馆”所示，尽管南方小镇传统对异己因素缺乏包容性，咖啡馆店主比夫却为自己设定了
客观中立的旁观者角色。他外表冷漠，但是心怀同情，尤其对外来者和畸零人表现得相当
宽容。这种经营理念为这家咖啡馆增添了一种公共性特质，并为漂泊的往来过客提供了一
个暂时停泊的可靠港湾：“进进出出——进进出出。无论如何，这和他没关系”（25）；“夜
里他是绝不会歇业的——只要他没有关门大吉。夜晚正是时候。有一些白天永远不可能遇
到的人。有些人一星期固定来几次。另一些人只来过一次，喝一杯可口可乐，就永远地消
失了”（340）。显然，这是一个人际关系宽松而随意的都市环境，几位身份不同、性格迥异的
主人公分别是这里的常客，曾经相遇而从不相知，他们的生活注定没有交集。在短篇小说
《树·石·云》设定的咖啡馆语境下，一位老人向一个懵懂无知的报童男孩倾诉自己失恋和
执著寻找爱人的悲惨经历，徒劳地尝试得到对方理解。在他开始讲述自己体悟出的泛爱哲
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学时，店主利奥“突然尖声叫起来”，试图阻止他继续讲下去。待老人离开后，男孩问店主此
人是不是醉汉、吸毒者或是疯子，利奥却“无意回答他”，因为他“经营通宵咖啡馆都有十四
个年头了，他已把自己看成是判断疯癫的专家了。黑夜里流入到咖啡馆来的既有本地人也
有外来的流浪汉。什么怪人他不曾见过。可是他不想答理这咄咄逼人的小毛孩子。他把那
张苍白的脸一板，连一声都不吭”（《伤心咖啡馆之歌》150）。这一幕进一步揭示了咖啡馆
所代表的城市人际交往逻辑：作为一种典型的城市公共空间，它虽在表面上具有很大的包容
性，但却排斥那种隶属于私人空间的深层沟通。所以说，咖啡馆提供了一个浅表层次的人际
交往场所，同时也带来了一种开放性的城市生活方式；形形色色的人物在此短暂相遇，制造
出一个又一个打破隔绝的幻象，而彼此交谈的陌生人却终将孤独离去。
与麦氏小说创作及其空间意识不无关联，麦卡勒斯在世时曾亲自将《婚礼的成员》
《伤心咖啡馆之歌》这两部长篇小说改编成剧本并搬上舞台，这不失为一种文学形式的空
间延伸。前者大获成功，1950 年 1 月 5 日在百老汇帝国剧院开演，4月获得纽约戏剧评
论家团体奖的本季（1949 年 4 月 1 日—1950 年 3 月 31 日）最佳戏剧奖、唐纳德森奖的上
季最佳戏剧奖和由百老汇制作的最佳剧本处女作奖，在演出 501 场之后于次年 3月 17 日
结束（Carr 575）；后者从 1954 年夏开始酝酿，改编成音乐剧的过程漫长而艰辛，1960 年
7 月戏剧家阿尔比（Edward Albee）主动提出将其改编成戏剧，1963 年 10 月未经预演便
在百老汇的马丁·贝克剧院上演，上演 123 场后于次年 2月 1日停演（576-78）。不仅如
此，其短篇小说作品也不乏戏剧改编之缘，1953 年 12 月《旅居者》被改编成电视直播剧
《看不见的墙》，出现在福特基金会的节目《精粹》中。此外，经由他人改编的《婚礼的成员》
（1952）、《金色眼睛的映像》（中译《禁房情变》，1967）、《心是孤独的猎手》（1968）、《伤
心咖啡馆之歌》（1991）这四部代表作均已被先后搬上银幕，其中电影版《心是孤独的猎
手》还荣获了第 41 届奥斯卡金像奖（1969）。
距《婚礼的成员》所取得的炫目成就相隔八年，与短篇小说《谁见过风？》（1955）同期
先后完成的剧本《精彩的平方根》被搬上舞台，1957 年 10 月 30 日在百老汇国家剧院首演，
45 场之后于 12 月 7 日惨淡收场。正如她在米夫林版《精彩的平方根》的个人序言中宣称
的，她在该作品上投射了她对丈夫、母亲这两位在她人生中举足轻重的亲人的爱与理解，倾
注了她穷极一生所赖以生存的重要人生体验（qtd. in Brantley 10）。因此不难想象，这次舞
台改编的失利给了她怎样的一次沉重打击，停演后不久她便患上严重的抑郁症。如评论家
所述，麦卡勒斯在世时便热衷于舞台创作和剧本改编，正是打破孤独的越界冲动引领她走
向百老汇和银幕大舞台，同时也是艺术形式创新的现代主义理念促使她追求艺术空间的拓
展（10-11）。她从未停止过由边缘审视中心的努力，并试图打破二者的界限，在舞台这个公
共空间分享她的私人视角，等待着精彩人生的华丽落幕。作为一名作家，她“抵押出去”的
是自己的心，任其变得伤痕累累，以期换来爱与理解；事实上，她也的确做到了。
如维达早在 1961 年所预言的那样，“在所有的南方作家当中，[麦卡勒斯 ]最有可
能流传于后世”（qtd. in Keyser and Graham-Bertolini xiii）。颇为值得一提的是，2017 年适
逢麦卡勒斯诞辰百年、逝世五十周年纪念，美国麦卡勒斯学会赶在 2016 年底专门推出了一
部论文集《21 世纪的卡森·麦卡勒斯》，并于 2017 年 7 月 14—16 日期间在罗马召开了一
场以“卡森·麦卡勒斯与世界”为题的国际学术研讨会，以示纪念。如论文集的最新成果
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所示，当前的麦卡勒斯研究不仅通过理论视角创新和视域拓宽来展现了麦氏经典文本在全
球化语境下的持久魅力，并且开始将目光集中投向了中、长篇小说以外的其他文类。此外，
研讨会还单独组织了一个有关麦氏短篇小说的论坛，又另辟时段对阿兰（Karen Allen）根据
《树·石·云》改编的电影短片进行了重点推介。这无疑将为新世纪的麦卡勒斯研究拓展
新的疆域。□
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